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PRESENTACIÓ 
Fa dos anys es va formar a l'empar de la Reial Societat Arqueo- 
Iogica Tarraconense, e'l Grup de Recerques d'Altafulla amb Sobjectiu 
i finalitat de fomentar i desenvolupar activitats culturals relacionades 
amb l'estudi i el progrés de la Historia i I'Arqueologia d'Altafulla i 
el seu entorn. 
El temps i les circumstancies normalment fan evolucionar i en el 
nostre cas, i sense haver perdut cap dels anhels i entusiasmes dels 
origens en pro d'Altafulla. ens han fet sentir la necessitat de passar 
del Grup de Recerques, reduit i privatiu, a un Centre d'Estudis de 
mires més amplies, de dinamica més coHectiva i per damunt de tot 
independent. 
Una de les pretensions del Centre, i abans del Grup de Recerques, 
és la de publicar investigacions de temitica altafullenca -el precedent 
el teniu en 1'Aproximació al coneixement de foaquim Gatell i Folch- 
en conseqülncia, i fidels a aquesta norma d'actuació, ara aportem, 
coincidint amb la festa major de Sant Martí, un primer recull de  tre- 
balls el comú denominador dels quais no és altre que Altafulla per la 
qual cosa podem figurar agermanades, l'una al costat de l'altra, matlries 
tan diferents com son l'ordenació del territori, la lingüística, la biblio- 
grafia, I'arqueologia i la historia. 
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